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Abstract
L'attuale sistema universitario sta sperimentando un radicale cambiamento e sembra pronto, oggi, per le nuove
possibilità offerte dall'informatica applicata alla didattica a distanza. Il progetto TEOREMA, collaborazione tra
alcune facoltà di Economia delle università lombarde per la creazione di un precorso di matematica via rete,
consentirà tra breve di capire, da casa, se Economia è la scelta giusta e, nel caso, di cominciare a prepararsi,
almeno per un po', senza lo stress del pendolarismo.
La possibilità di accedere alle risorse della
Rete per completare ed arricchire i propri
studi è un concetto ben noto a qualunque
studioso o ricercatore al mondo, da molto
prima che Internet divenisse l'oscuro oggetto
(del desiderio?) che media, pubblicità e perfino
le vetrine delle salumerie1 si ostinano a
presentarci. Allo stesso tempo, almeno in
Italia, sembra che la fruizione di un vero e
proprio corso di laurea a valore legale sia una
possibilità ancora riservata a pochi2. Ad egual
distanza tra questi due estremi si pone il
progetto TEOREMA (TEaching Online
pRoject for Economic MAthematics), ove il
CILEA si propone di fornire supporto e
coordinamento agli sforzi congiunti di un certo
numero di università lombarde, o più
precisamente delle loro Facoltà di Economia.
Lo scopo è quello di creare un precorso di
matematica per le facoltà di Economia; a
disposizione sia degli studenti di Economia del
1° anno, sia di diplomandi o neo-diplomati
delle scuole superiori. In tal modo, tramite
una qualunque connessione Internet, gli
studenti saranno messi in grado di valutare
correttamente, con la giusta guida ma in modo
autonomo, il livello della propria preparazione
                                                
1 vogliamo ribadire il nostro massimo rispetto per la
professione di salumiere, che riteniamo importante
per una società equilibrata quanto, se non più, di una
rete Internet qualunque…
2 ma non pochissimi … si vedano, ad esempio, le
pagine www.laureainrete.polimi.it del Politecnico di
Milano che descrivono la prima laurea in Ingegneria
Informatica, in rete, presso la sede di Como, attivata
per l'anno accademico 2000-2001.
per il mondo universitario seppur, almeno in
questa fase, per un ambito particolare e
ristretto.
Il progetto che, per chi fosse interessato si
può seguire ed approfondire sul sito
dedicatogli dal CILEA (teorema.cilea.it) è già
ben dettagliato nel disegno e nelle sue parti
teoriche. Le università si occuperanno dei
contenuti e della didattica, mentre il ruolo del
Consorzio sarà di fornire il miglior supporto
tecnico possibile, accompagnato dalla
valutazione sulle scelte operative per miglior
riuscita del progetto.
Le università che attualmente hanno aderito,
nei loro Dipartimenti/Istituti delle Facoltà di
Economia, al progetto sono:
· Università Cattolica del Sacro Cuore
· Università Commerciale "Luigi Bocconi"
· Università degli Studi di Bergamo
· Università degli Studi di Brescia
· Università degli Studi di Milano-Bicocca
· Università degli Studi di Pavia
· Università degli Studi dell'Insubria
· Università Carlo Cattaneo - LIUC
 (Castellanza)
Fra gli strumenti iniziali di discussione del
progetto, il CILEA ha messo a disposizione
anche uno dei suoi forum
(www.cilea.it:8080/~teorema). Attualmente
l'accesso all'unica conferenza disponibile è
riservato ai soli partecipanti operativi ma,
appena possibile, verranno aperti altre
conferenze o mailing list ad accesso libero per
tutti gli interessati.
